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法制度
都市計画法改正(68), 農業振興地域の整備に関する法律(69) , 
農業専用地区（横浜市69）, 生産緑地法（74）, いわゆるレクリ
エーション農園の取扱について(農林水産省構造改善局通地）
(75), 農住組合制度(80)
横浜ふるさと村設置事業実施要綱(横浜市83), ガーデンパーク
整備事業(建設省89-90), 集落地域整備法(87), 田園居住区整
備事業制度(88), 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に
関する法律(特定農地貸付法)(89), 市民農園整備促進法(90)
生産緑地法改正（宅地並み課税）(91), 都市農家育成制度・緑域環境
維持農地制度（世田谷区 92)，農山漁村滞在型余暇活動のための基盤
整備の促進に関する法律(94),横浜市防災協力農地登録制度要綱（95),
恵みの里整備事業実施要項(横浜市98), 食料・農業・農村基本法(99)
事例
千原台園芸サークル(73) スローフード宣言@パリ(89) 国内初の棚田オーナー制度の実施(高知県梼原町 92),市民農業大学（国
立市 92）,栽培収穫体験ファーム(横浜市 93 現72 箇所 ), 農業体験農
園(練馬区 93 現7 箇所) ,市民農園柴シーサイドファーム(横浜市 98),
見沼田圃公有地化推進事業の開始(埼玉 99)
雑誌 
特集
農地と都市計画(日本都市計画学会, 77) 都市と農村(新都市, 88), 農のあるまちづくり― 都市農業と都
市農地― (農村計画セミナー報告(農村計画学会誌 88), 農の
育む自然と資源（造園雑誌,89),市民農園（ガーデンパーク）(新
都市, 90) 
市民農園(都市問題,93),都市農業(都市問題 ,95),都市を耕すルーラルラ
ンドスケープからの展開(ビオシティ, 96) ,都市・農村共生時代の農村計
画(農村計画学会誌, 98),里山と人・新たな関係の構築を目指して（ラン
ドスケープ研究, 98),農村空間の保全にむけて (ランドスケープ研究, 00)
論
文
・
出
版
物
農のラン
ドスケー
プと都市
像・土地
利用計画
 市街化区域内農地の利用可能性に関する研究
  ー東京圏(1 都3 県) を対象として (水口, 79)
 農地の緑地的価値と都市農業の役割(武内・松木, 87)
●都市農業と土地利用計画 (90 石田)
市街化区域内農地の計画制度と土地利用の誘導(水口,94)
環境要素としての都市内農的空間の評価に関する研究(武部ら,99)
●エコシティ: バークリーの生態都市計画(Register,93)
●ルーラル・ランドスケープ・デザインの手法　農に学ぶ都市環境
づくり(進士, 94) 
非農業従
事者の
農のある
暮らし
都市住民の農の営み:市民農園や貸し菜園、里山保全活動阪
神間における市民農園の利用実態とその役割に関する研究(山
崎, 85) , 市民農園の利用実態及び利用希望意識に関する研究
(中山, 86) , 市民農園の需要に関する住民意識の分析(定井, 
86) , 市民農園の利用者ニーズと発展方策(定井, 89)
仙台市における市民農園利用に対する選好意識分析(須田ら, 95) ,
 都市地域における市民農園利用の現状並びに施設整備・運営への
改善方向(松永ら, 95) ,開設状況と利用状況からみた地方都市圏にお
ける貸し農園整備の方向性(星ら, 98),都市域の谷戸を活かした農的
空間におけるレクリエーション利用実態と利用意識について(大澤・
勝野,00)
都市の食
と生活を
支える農
生産緑地を防災緑地として活用するための基礎的研究(鍵屋・尾島,98) 
　　　　　　　●は書籍　下線は本特集の中で触れられているもの。
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ᖺ௨㝆ࡣࢢ࣮ࣜࣥࢶ࣮ࣜࢬ࣒࡞࡝ᆅᇦࡢ⮬↛㈨※ࡸ㎰ࡢႠ
ࡳࢆά࠿ࡋࡓࣅࢪࢿࢫࢆᢅ࠺᭩⡠ࡀⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࣐ࢫ
࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿᶵ఍ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᴰ㸧ࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡢ㒔ᕷ࡜㎰࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࢸ࣮࣐࡜ᢅࢃࢀࡿෆᐜࡢ
ኚ㑄࠿ࡽࡣ㸪ไᗘⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣᑐᛂࡋࡁࢀ࡞࠿ࡗࡓ
㒔ᕷࡢ㎰ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᇶ♏⮬἞యࡢ⊂⮬ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡸẸ㛫࠿ࡽࡢ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉᆺࡢάື࠿ࡽ㒔ᕷ࡜㎰ࡢ㛵
ಀࡀᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓ≧ἣࡀᴫほࡉࢀࡿࠋ
㸱㸬㣗࡜㎰ࢆࡘ࡞ࡄࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ
ࠉ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㣗࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚ໬࠿ࡽ㸪㎰ࡢႠࡳ࡟ᑐ
ࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ࡜㸪ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢ౯್࡜ࡑࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
ࠉࡇࡢ 5᭶࠿ࡽ㛤ദࡉࢀࡿࠕ㣗ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ࣑ࣛࣀᅜ
㝿༤ぴ఍ࡢᇶᮏࢥࣥࢭࣉࢺࠕᆅ⌫࡟㣗ᩱࢆ㸪⏕࿨࡟࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮ࢆ㸦Feeding the Planet, Energy for Life㸧ࠖ ࡛ࡶ⾲
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᴱ㸧㸪㣗ᩱࡢ⏕⏘࣭ὶ㏻࡟࠾ࡅࡿ⤒῭ⓗ㸪♫఍
ⓗ㸪⎔ቃⓗ࡞ࣂࣛࣥࢫࡢㄪᩚࡣ㸪ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࠿ࡽ
ᅜᐙཬࡧᅜ㝿ⓗࡲ࡛ࡢྛ࡛ࣞ࣋ࣝ㐃ᦠࡋ㸪ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ
㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡇࡢࡼ࠺࡞㣗࡟ᑐࡍࡿ㒔ᕷ࣭ᾘ㈝ᆅ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜
ࡋ࡚ୡ⏺ⓗ࡟ᗈࡃ▱ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪1986ᖺ࡟࢖ࢱࣜ
࢔࡛ጞࡲࡗࡓࢫ࣮ࣟࣇ࣮ࢻ㐠ືࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮
ࢻ࡟ᑐࡋ㸪Good㸸㐺ษ࡞⣲ᮦ࡜ㄪ⌮ἲࢆ㑅ࢇࡔ࠾࠸ࡋ࠸
ࡶࡢࢆ㸪Clean㸸⏕≀ከᵝᛶࡸ⏕⏘⪅㸪ᾘ㈝⪅ࡢ೺ᗣ࡟㓄
៖ࡋ㸪Fair㸸㐺ṇ࡞౯᱁࡛ࡢྲྀᘬࡋ㸪⏕⏘⪅ࡢ⏕άࡸᩥ໬
ࡢከᵝᛶࡸఏ⤫ࢆᑛ㔜ࡋࡓ㣗ࢆᗈࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ㐠ື࡛࠶ࡾ㸪
ᾘ㈝⪅ࢆ⌧⾜ࡢ኱㔞⏕⏘࣭኱㔞ᾘ㈝ࡢ♫఍⤒῭ࢩࢫࢸ࣒࡟
༶ࡋࡓ㎰స≀ࡢ⏕⏘࣭ὶ㏻ࢆኚ࠼ࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪
ඹྠ⏕⏘⪅࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛ࡿᴲ㸧ࠋࣇ࢓࣮࣐࣮ࢬ࣐࣮ࢣࢵ
ࢺࡢࡼ࠺࡞⏕⏘⪅࡜ᾘ㈝⪅ࡢ㢦ࡢぢ࠼ࡿ஺᫆ࡢሙࡢᡂ㛗ࡣ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡢ୍ࡘࡢᡂᯝ࡜࠸࠼ࡿᴳ㸧ࠋ
ࠉ୍᪉㸪᭷ᶵ᱂ᇵࡸࣇ࢙࢔ࢺ࣮ࣞࢻ࡞࡝ࡢㄆドไᗘࡣ㸪⏕
⏘࣭ὶ㏻ࡢࣉࣟࢭࢫࢆಖドࡍࡿࡇ࡜࡛㎰⏘≀࡟௜ຍ౯್ࢆ
୚࠼㸪ᾘ㈝⾜ືࢆㄏᘬࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ၟရࡢ
ࣃࢵࢣ࣮ࢪࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟♧ࡉࢀࡿ⨾ࡋ࠸⏕⏘ᆅࡢ㢼ᬒ
ࡸᆅᇦࡢᕼᑡ࡞ື᳜≀࡜࠸ࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࡀ㸪㒔ᕷ࡜⏕⏘ࡢ
ሙࢆࡘ࡞ࡄࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᯝࡓࡍᙺ๭ࡶᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋ
ࠉᮏ≉㞟࡛ࡣ㧗ᑿࡽࡀ㸪㣗࡭≀ࢆ፹య࡜ࡋ࡚ᬒほ࡟ෆᅾࡉ
ࢀࡿே࡜⎔ቃ㸪ே࡜ே࡞࡝ࡢ㛵ಀᛶࢆᤊ࠼㸪⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ
ࠕFoodscapeࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪㣗ᩱ⏕⏘ࡢ
ሙࢆศ㞳ࡍࡿ᪉ྥ࡛ᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓ㒔ᕷࡀ㸪ࡇࡢ㎰ࡢࣛࣥࢻ
ࢫࢣ࣮ࣉ࡟ຍࢃࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡇࡢᬒほࡢ୰ࡢ㛵ಀᛶࢆᤊ࠼
ࡿࡓࡵࡢࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆᨵࡵ࡚Ꮫࡪሙࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ࠉ᪥ᮏࡢ㎰ᮧⓗ࡞㢼ᬒ㸪㇏࠿࡞⏣ᅬࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡣ㸪
ಟᏛ㝔㞳ᐑࡸ὾㞳ᐑᗞᅬ㸪ᑠ▼ᕝᚋᴦᅬ࡞࡝ࡢᚑ᮶᪥ᮏᗞ
ᅬࡢせ⣲࡜ࡋ࡚㸪㒔ᕷ㏆㑹ࡢ⾜ᴦࡢሙ࡜ࡋ࡚ᅄᏘᢡࠎ࡟ឡ
࡛ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2015ᖺࡲ࡛࡟㑅ᐃࡉࢀࡓ㔜せ
ᩥ໬ⓗᬒほࡢ 44௳ࡢ࠺ࡕ㸪㎰⪔࡟㛵ࡍࡿᬒほᆅࡀ 28௳㸪
ࡑࡢ࠺ࡕ 24௳ࡣᇉ᰿࣭ᒇᩜᯘ࡞࡝ࡢᒃఫ⎔ቃࡸỈࡢ฼⏝
࡟㛵ࡍࡿᬒほ࡜ࡢ」ྜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩥ໬ᗇࡀᩥ໬㈈ࡢ୍
✀ู࡜ࡋ࡚ᩥ໬ⓗᬒほࢆຍ࠼ࡓࡇ࡜࡛㸪㎰ࡢႠࡳࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ᪥ᖖ⏕ά࡜࿘㎶ࡢ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮
ࣉ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿᴴ㸧ࠋ
ࠉ୍᪉࡛ࡇࡢᅵᆅࡢ≉ᛶ࡟ἢࡗࡓ⏿ᆅ㸪Ỉ⏣㸪ⲡᆅࡢ㎰ᴗ
⏕⏘ᇶ┙ࡢᩚഛ㸪Ỉ㊰ࡸࡓࡵụ࡜࠸ࡗࡓ᪋タࡢ⥔ᣢ⟶⌮㸪
㔛ᒣࡢ㈨※฼⏝࡜࠸ࡗࡓ㎰ࡢႠࡳ࡟ࡼࡾᙧసࡽࢀ࡚ࡁࡓᬒ
ほࡣ㸪㎰ᴗࡢ㞟✚㸪㞟⣙໬࡟ࡼࡿ㎰ᴗᵓ㐀ࡢኚ໬ࡸᢸ࠸ᡭ
ࡢῶᑡ࡟ࡼࡾᛴ㏿࡟ኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋᅜ㐃㣗⣊㎰ᴗᶵ㛵
㸦FAO㸧ࡀ 2013ᖺ࡟㛤ጞࡋࡓୡ⏺㎰ᴗ㑇⏘㸦GIAHS㸧ࡣ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞ఏ⤫ⓗ࡞㎰ࢆ᰾࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆ㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ḟୡ௦࡟⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛࠶ࡿࠋṊෆᴵ㸧ࡣ㸪ࡇࡢႠࡳࢆᆅᇦఫẸ࡛᏶⤖ࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ከᵝ࡞୺యࡢཧຍ࡟ࡼࡾ⟶⌮ࡍࡿࡋࡃࡳ㸪ࠕࢽ࣮ࣗ
ࢥࣔࣥࢬࠖࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜෆࡢືࡁ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜㸪
Ჴ⏣࣮࢜ࢼ࣮ไࡸ᥼㎰ࡢάື㸪ᆅᇦ㉳ࡇࡋ༠ຊ㝲ࡢ௵⏝࡜
࠸ࡗࡓ┤᥋ⓗ࡞እ㒊ேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂ࡟ຍ࠼㸪ᮏ≉㞟࡛⤂
௓ࡉࢀࡿࠕ㣗࡭ࡿ㏻ಙࠖࡸࠕࣇ࣮ࢻࢹࢨ࢖ࢼ࣮ࢬࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࠖࡢࡼ࠺࡟㸪㣗ࢆ௓ࡋ࡚⏕⏘ࡢࣉࣟࢭࢫࡸ⌧ሙࡢ⎔ቃࢆ
Ⓨಙࡋ࡞ࡀࡽ㒔ᕷࡢ⏕ά⪅ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜㸪ࠕ▼✚
ࡳࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢࡼ࠺࡟ኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿఏ⤫ⓗ࡞ᢏ⾡ࢆ
⥅ᢎࡍࡿࡋࡃࡳ࡞࡝㸪㒔ᕷࡀ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࡟ຍࢃࡿ
ࡓࡵࡢከᵝ࡞ධࡾཱྀࡀ⏝ពࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࠉ㒔ᚰ㒊࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᗙㄯ఍ࡸᢸ࠸ᡭ࡟࠾࠸࡚ࡶ࠸ࡃࡘ࠿
஦౛ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᒇୖ⳯ᅬࡸ㥐๓ࡢయ㦂ᆺ㈚
ࡋ㎰ᅬ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞㎰ࡢ✵㛫࡟࠾࠸࡚㸪㎰ࡢႠࡳ࡜㢼ᬒ
࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆఏ࠼㸪㒔ᕷ⏕ά⪅ࡢ㎰࡬ࡢධࡾཱྀࢆࡘࡃࡿ
ᡭἲࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴶ㸧ࠋ
ࠉࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㒔ᕷෆࡢ㎰ࡢ✵㛫ࡢᏑᅾᙧែࡣ㸪ᕷ⾤໬
༊ᇦෆ࠿ࡽ㑹እࡢ㎰ᴗᆅᇦࡲ࡛つᶍࡸႠ㎰ࡢ≧ἣࡶከᵝ࡛
࠶ࡿࠋ⦰㏥ࡢ᫬௦ࡢ㒔ᕷィ⏬ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢ㒔ᕷ࡟
ΰᅾࡍࡿࠕ㎰ࠖࢆά࠿ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࡸ 10㸧㸪ேཱྀῶᑡ࡟ࡼࡗ
࡚⏕ࡌࡿ㒔ᕷࡢ✵Ὕ໬࡟㎰ࢆྲྀࡾධࢀࡓࠕᗞᅬ࡜㎰ᅬࡢ୧
⪅࠿ࡽ࡞ࡿ࣮࢞ࢹࣥࡀ⧊ࡾ࡞ࡍ⾤ࠖ11㸧࡞࡝ࡀᒎᮃࡉࢀ࡚
41ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲ 79㸦1㸧㸪2015
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஗भ੾ा
࠸ࡿࠋ㒔ᕷࡢ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࢆࡘࡃࡿࡓࡵ㸪ࡉࡲࡊࡲ
࡞ࣞ࣋ࣝ㸪ከ᪉㠃࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪㒔ᕷ࡜
㎰ࡢႠࡳ࡜ࡢ㛵ಀࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵࡢᡓ␎࡜ィ⏬࣭タィᢏ
⾡ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
㸲㸬㒔ᕷ⏕ά⪅ࡢ㎰ࡢႠࡳ࡜ࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢᙧᡂ
ࠉ㒔ᕷ⏕ά⪅ࡢ᪥ᖖⓗ࡞㎰ࡢႠࡳࡀࡘࡃࡿࣛࣥࢻࢣ࣮ࣉ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၟᴗ᪋タ➼࡟ేタࡉࢀࡓ⳯ᅬࡸỈ⏣㸪῰㇂༊ෆ
࡛ࡢ༊Ẹ㎰ᅬࡢ㛤タ࡞࡝㸪㒔ᚰ㒊࡛ࡢ㎰ࡢ✵㛫ࡢ๰ฟࡀὀ
┠ࡉࢀࡿ୍᪉࡛㸪ᚑ᮶࠿ࡽࡢᕷẸ㎰ᅬ࡛ࡣࠕ₯ᅾⓗ࡞⏣ᅬ
㈨※⬟ຊ࡟ẚ࡭࡚㸪ࡑࡢᬒほࡣ୍⯡࡟㈋ࡋࡃ㸪࿘㎶࡬ࡢ㛤
ᨺᛶ࡟ஈࡋࡃ㸪ᆅᇦ⎔ቃ࡬ࡢ㈉⊩ࡶ┠❧ࡓ࡞࠸ࠖ12㸧࡜࠸ࡗ
ࡓ㸪஘㞧ࡉࡸ࿘㎶ᕷ⾤ᆅࡢㄪ࿴࡞࡝ᬒほ࡬ࡢ㓄៖ࡢḞዴࡸ㸪
㎰⸆ࡢ౑⏝ࡸᅵᇕ࡟ࡼࡿ࿘㎶ఫẸ࡜ࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡀ౫↛ㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࠉⱥᅜࡢ࢔ࣟࢵࢺ࣓ࣥࢺ࣮࢞ࢹࣥࡸࢻ࢖ࢶࢡࣛ࢖ࣥ࢞ࣝࢸ
ࣥࡢࡼ࠺࡟㸪㒔ᕷ⥳ᆅ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿᕷẸ㎰ᅬ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
⩚ἑศ༊✀ⱁᅬࡸᇛ໭බᅬ࡞࡝ᡓ๓ࡢ஦౛ 13㸧㸪1990ᖺ๓
ᚋ࡟ศ༊ᅬࢆ୺య࡜ࡍࡿ㒔ᕷබᅬ㸦࣮࢞ࢹࣥࣃ࣮ࢡ㸧ࡢᩚ
ഛ஦ᴗ 14㸧㸪2010ᖺ࠿ࡽࡢ♫఍㈨ᮏᩚഛ⥲ྜ஺௜㔠ࡢᇶᖿ
஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᕷẸ㎰ᅬᩚഛ஦ᴗࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ከࡃࡣ
ࠕࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡑࡢ௚ࡢႠ฼௨እࡢ┠ⓗ࡛⥅⥆ࡋ࡚⾜
ࢃࢀࡿ㎰సᴗࡢ⏝࡟౪ࡉࢀࡿ㎰ᆅࠖ࡜ࡋ࡚㸪㒔ᕷ㎰ᴗࡢ୍
ࡘࡢᙧែ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 15㸧ࠋᗙㄯ఍࡛ࡣᣦ
ᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ NPOࡀධࡾ㸪ᕷẸ㎰ᅬࡢ୰࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢሙ࡜㞟࠺ࡓࡵࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆࡋ࠿ࡅࡓ࡜ࡇࢁ㸪ⱞ᝟
ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺஦౛ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ㒔ᕷ᪋
タ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ษ࡞ィ⏬࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡀᗈࡲࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㛤タ
⪅ࡢព㆑ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᕷẸ㎰ᅬᩚഛἲࡢไᐃࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚➨୍࡟ᣲࡆࡽࢀࡓࡢ
ࡀ㸪⮬↛࡜ࡢࡩࢀ࠶࠸ࡸ㧗㱋⪅ࡢ࠸ࡁࡀ࠸࡙ࡃࡾ㸪ඣ❺ࡢ
᝟᧯ᩍ⫱࡜࠸ࡗࡓ㸪ᩍ⫱࣭⚟♴ࡢどⅬ࡛࠶ࡿ 16㸧ࠋ㒔ᕷ⏕
ά⪅ࡢ㎰ࡢႠࡳ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ᕷẸ㎰ᅬࡢタഛ⌧ἣ࡜㐠
Ⴀᡭἲ㸪฼⏝ࡢᅪᇦ㸪฼⏝๓ᚋࡢ㎰࡟ᑐࡍࡿព㆑ኚ໬࡞࡝㸪
࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢィ⏬ᢏ⾡࡟㈨ࡍࡿどⅬ࠿ࡽྲྀࡾ
⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡓ 17㸧ࠋ
ࠉ㏆ᖺ࡛ࡣ㸪㎰ᴗ⤒Ⴀࡢከゅ໬ࡸ㐟ఇ㎰ᆅࡢゎᾘ࡞࡝㸪㎰
ᐙࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ㎰ᆅࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽὀ┠
ࡉࢀ㸪┠ⓗࡶᩍ⫱࣭⚟♴࠿ࡽ㣗⫱ࡸ⎔ቃಖ඲㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮ᙧᡂ㸪㒔ᕷ㎰ᮧ஺ὶ㸪ᆅᇦάᛶ໬࡞࡝㸪ಶูࡢ฼⏝
⪅ࡢᴦࡋࡳ࡟␃ࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ 18㸧㸪◊✲ࡢᑐ
㇟ࡶ㸪ᒇୖࡸ㥐๓࡞࡝ࡲࡕ࡞࠿ࡢ㈚ࡋ⳯ᅬ㸪ఇ㛩ᆅά⏝ࡢ
࡞࡝㸪᪂ࡋ࠸ᙧែࡢ㎰ࡢ✵㛫ࡸ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ᆺࡲࡕ࡙
ࡃࡾ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ 19㸧ࠋ
ࠉ㒔ᕷ⏕ά⪅ࡢ㎰ࡢႠࡳ࡬ࡢཧධ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡣ㸪NPO
ἲே࡞࡝ࡀ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ᅬෆࡢ㔛ᒣ⎔ቃࡢಖ඲࣭฼⏝࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡳ㸪⡿సࡾࡸ㞧ᮌᯘࡢ⟶⌮࡜࠸ࡗࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪
ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓάືᙧែࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㎰ࢆ㏻ࡌ࡚බᅬࡢ
ᆅᇦࡢ⎔ቃᩍ⫱ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ᙧᡂࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡀⓎ
᥹ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 20㸧ࠋࡲࡓ㸪ᶓ὾ᕷࡩࡿࡉ࡜ᮧ
஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿබᅬ⟶⌮࡜㒔ᕷ㎰ᴗࡢ᣺⯆㸪㎰ᴗᆅᇦࡢᬒほ
ಖ඲ࡢ㐃ᦠ㸪ᇸ⋢┴ࡢぢ἟⏣ᅡ࡛ࡢ኱つᶍ⥳ᆅ✵㛫࡜ࡋ࡚
ࡢಖ඲࣭ά⏝ࢆ┠ᣦࡋࡓබ᭷ᆅ໬࡜㈚௜ࡅ࡞࡝ 21㸧㸪㎰ࡢ
Ⴀࡳ࡟ࡼࡿ㑹እࡢᆅᇦไ⥳ᆅࡢ⎔ቃࡢಖ඲࣭ά⏝ࡢࡋࡃࡳ
࡙ࡃࡾࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 22㸧ࠋ
ࠉ୍᪉ᕷ⾤ᆅ༊ᇦෆ࡛ࡣ㸪⤊㌟⮬ᕫ⪔సࡢᣊ᮰ࢆཷࡅࡿ┦
⾲㸫㸰ࠉ㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࡜㛵㐃㡯┠
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⥆⛯⣡⛯⊰ணࢆ㐺⏝ࡋ࡞࠸㸪₯ᅾⓗ࡞Ꮿᆅ໬㎰ᆅࡀ⣼✚ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪⏕⏘⥳ᆅࡢᣦᐃࡢ⤊஢ࢆᶵ࡟኱㔞࡟Ꮿᆅ໬ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 23㸧ࠋᮾி㒔ࡢࠕ㎰ࡢ㢼ᬒ⫱ᡂᆅ
༊ไᗘࠖࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ㸪ᩓᅾࡍࡿ㎰ᆅࢆ㒔ᕷ
ࡢ⥳ᆅ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ㸪ᆅᇦࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ
㎰ࡢ࠶ࡿ㢼ᬒࢆಖ඲⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ㸪๰タࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿ 24㸧ࠋࡇࡢᣦᐃ➨୍ྕ࡜࡞ࡗࡓୡ⏣㇂༊႐ከぢࡣ㸪1980
ᖺ௦࠿ࡽ⏝ỈࡸỈ⏣㸪Ẹᐙ࡞࡝㎰ᩥ໬ࡢಖ඲ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
බᅬࡢᩚഛࡸࢺࣛࢫࢺ㐠ື࡟ࡼࡿ⥳ᆅࡢಖ඲࡞࡝㸪30ᖺ
᮶ࡢάືᐇ⦼ࢆᣢࡘᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡿ 25㸧ࠋ
ࠉࡲࡓ㒔ᕷᇦ࡛ࡣ㸪㒔ᕷィ⏬ୖࡢᅵᆅ฼⏝࡜ࡋ࡚㎰ᆅࢆ᫂
☜࡟఩⨨௜ࡅࡿไᗘࡀ࡞࠸୰࡛ 15㸧㸪⦎㤿༊ࡢయ㦂ᆺ㎰ᅬ
26㸧ࡸ⪔సᨺᲠᆅ࡛ࡢ㈚ࡋ㎰ᅬ஦ᴗ࡞࡝ 27㸧㸪㒔ᕷ⏕ά⪅ࡀ
㎰ࢆయ㦂ࡋᏛࡪሙ࡜ࡋ࡚㎰ᆅࢆ㛤ࡁ࡞ࡀࡽ㸪㎰ᴗࡢᏑ❧ᇶ
┙ࢆࡘࡃࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪㒔ᕷࡢ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࢆࡘࡃࡿ
⤒Ⴀᢏ⾡ࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ 28㸧ࠋ
㸳㸬㎰ᴗ࣭㎰ᆅࡢከᶵ⬟ᛶࡢ฼⏝࠿ࡽࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡢ㎰
ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࢆࡘࡃࡿ㒔ᕷ࡬
ࠉ⾲㸫ᴯࡣ㸪㒔ᕷࡢࡘࡃࡿ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ࡜⎔ቃ㸪♫
఍⤒῭㸪㒔ᕷ⏕ά࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ⾲ 1࡟ᣲࡆࡓᩥ⊩࡟ᇶ࡙࠸
࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ㒔ᕷࡢ㎰ࡣ㸪⮬↛࡜ࡢゐࢀྜ
࠸ࡸᆅᇦ஺ὶࡢሙࡢ๰ฟ㸪⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ࡢሙ 29㸧ࡸ
㒔ᕷẼೃࡢ⦆࿴࡞࡝ 30㸧ࡑࡢከᶵ⬟ᛶ࡟ᑐࡍࡿホ౯࠿ࡽ㸪
බᅬ⥳ᆅࡢᩚഛ࡛ࡣ୙༑ศ࡞㒔ᕷࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫࢫ࣮࣌ࢫ㸪
౛࠼ࡤ⥳ࡢᨻ⟇኱⥘ࡢᇶᮏ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿỌ
⥆ᛶࡢ࠶ࡿ⥳ᆅࡢ๭ྜࢆ 3๭௨ୖ☜ಖࡋ㸪⥳㇏࠿࡞ᕷ⾤ᆅ
ࡢᙧᡂࢆ᥎㐍ࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ㒔ᕷࡢ⥳ࡢ┠ᶆࢆ㸪㉁࣭㔞࡜
ࡶ࡟⿵᏶ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ 31㸧ࠋ
ࠉᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨㝆㸪㒔ᕷࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ 32㸧ࢆᨭ࠼ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚㸪⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ࡢሙࡸ㒔ᕷẼೃࡢ⦆࿴㸪㣗
ࡢᏳ඲ࡢ☜ಖࡸᆅᇦ஺ὶࡢሙࡢ๰ฟ࡜࠸ࡗࡓᶵ⬟ࡀᨵࡵ࡚
㔜せどࡉࢀ࡚࠾ࡾ 33㸧㸪ᅜᅵ஺㏻┬ࡢ㒔ᕷィ⏬ไᗘᑠጤဨ
఍࡛ࡣ㸪ᕷ⾤໬༊ᇦࡢ෌ᵓᡂ࡟࠾࠸࡚㒔ᕷ㎰ᆅࢆᚲ↛ᛶࡢ
࠶ࡿ㸦࠶ࡗ࡚ᙜࡓࡾ๓㸧ࡢᏳᐃⓗ࡞㠀ᘓ⠏ⓗᅵᆅ฼⏝࡜ࡋ
࡚ά࠿ࡍ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᅗ㸫ᴮࡣ㒔ᕷࡢࣇ࣮ࢻࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㸪㣗≀ࡢ⏕⏘࡜ྲྀ
ᘬ㸪㣗ࡢ⾜Ⅽ࡜✵㛫࡜⎔ቃ㸪♫఍㸪⤒῭㸪✵㛫࡜ࡢ㛵ಀࢆ
♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᆅ࣭㎰ᴗࡢከᶵ⬟ᛶ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ࡣ㸪
ࡑࡢᶵ⬟ࡢከᐻࡀホ౯ᇶ‽࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚
ࡢ㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢ඲యࢆᤊ࠼࡟ࡃࡃࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶
ࡿࠋே㛫ࡢᇶᮏⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ㣗ࢆ㍈࡟㸪㒔ᕷࡢ⏕ά࣭ά
ື࡜㎰࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡾ㸪㎰ࡢࣛࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉࡢᣢ⥆
ᛶࢆ㧗ࡵࡑࡢᶵ⬟ࢆᅇ᚟ࡋ࡚࠸ࡃ㸪࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡛ࡢ⥲ྜ
ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࠉᾏእࡢືࡁ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪⡿ᅜ⏬༠఍
㸦EPA㸧࡛ࡣ㸪ᆅᇦ㣗ᩱィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ᅵᆅ฼⏝ࡸ⤒῭㸪஺㏻㸪
⎔ቃ㸪⥳ᆅ㸪Ᏻ඲㸪⚟฼ཌ⏕㸪㎰ᴗಖ඲࡞࡝ࡢ᪤Ꮡࡢィ⏬
㡿ᇦࢆ⼥ྜࡋࡓィ⏬ᡭἲࡢ๰ฟࢆᨭ᥼ࡋ㸪ᆅᇦࡸࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࣮ࡢ⤒῭㠃㸪೺ᗣ㠃㸪⎔ቃࡢᣢ⥆ᛶ㸪♫఍ⓗ࡞බᖹ㸪
㣗ᩥ໬ࡢಖ඲ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 34㸧ࠋ
ࠉ✵㛩ᆅࡸබᅬ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮࣮࢞ࢹࣥࡣ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ᙧᡂࡸᆅᇦࡢ἞Ᏻࡢྥୖࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚ྛᅜ
ࡢ⮬἞యࡸᅋయ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀ 35㸧㸪㒔ᕷ࡬
ࡢᛴ⃭࡞ேཱྀ㞟୰ࡀ㐍ࡴ㏵ୖᅜࡸ⾶㏥ࡍࡿ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
㒔ᕷෆ࠾ࡼࡧ㒔ᕷ㏆㑹ࡢ㎰ࡣ㸪ࣇ࣮ࢻࢹࢨ࣮ࢺࡢၥ㢟㸪≉
࡟పᡤᚓ⪅ᒙࡀ᪂㩭࡛Ᏻ඲࡞㣗ᩱࢆᚓࡿࡓࡵࡢษᐇ࡞Ⴀࡳ
࡜࡛ࡶ࠶ࡿ 36㸧ࠋ
ࠉࣃࣜࡸࣟࣥࢻࣥ㸪࣋ࣝࣜࣥ㸪ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡜࠸ࡗࡓඛ㐍
ᅜࡢ኱㒔ᕷ࡛ࡣ㸪᫖௒ࡢẼೃኚືࡸୡ⏺᝟ໃࢆ⫼ᬒ࡟㸪㐲
㝸ࡢ⏕⏘ᆅࡢ㞟⣙ᆺ㎰ᴗ࡟඲㠃ⓗ࡟౫Ꮡࡋࡓ㒔ᕷࡢ㣗ᩱㄪ
㐩ࡢయไࡢ⬤ᙅᛶ࡟ᑐࡋ㸪㒔ᕷෆ࡛ࡢᏳ඲࡞㣗ᩱࡢ⮬⤥ࡸ
ᚠ⎔ᆺࡢ㎰ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࣭◊✲࡜ᐇ㊶ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 37㸧ࠋ
ࠉ᭷ᶵᛶᗫᲠ≀ࡢฎ⌮ࡶࡲࡓ㣗ࡢ⾜Ⅽࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࠋᚠ⎔
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࡜ࡋ࡚㸪ࢥ࣮ࣄ࣮࠿ࡍࢆཎᩱ࡜ࡋࡓ㣫ᩱࢆ㏻ࡌࡓ㸪ࢫࢱ࣮
ࣂࢵࢡࢫ࡜໭ᾏ㐨ࡢ␆⏘ᴗ⪅ࡢ㛫࡛ࡢᚠ⎔ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࠿ࡘ࡚Ụᡞ࡛ࡣୗ⫧ࡢ฼⏝࡟ࡼࡿᮾ㑹ࡢ㎰ᮧ࡜ࡢ≀㉁
ᚠ⎔ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡇࡢ㒔ᕷ࡜㎰࡜㛫ࡢ≀㉁ᚠ⎔ࡣ㸪
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㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟
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